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Grundtvig-Studier
1989-1990 er 41. bind af G rundtv ig-Selskabets årbog
I septem ber 1989 indledtes et samarbejde m ellem  G rundtvig-Selskabet og det 
nystiftede Center for Grundtvig-studier, Aarhus U niversitet, m ed et interna­
tionalt m øde af G rundtvig-forskere på Sandbjerg slot ved Sønderborg. Fore­
dragene ved dette m øde er trykt i G rundtvig-Studier 1989-1990 tillige med  
årbogens øvrige bidrag. A lle de frem m edsprogede bidrag er som  sædvanlig 
refereret på dansk, ligesom  de danske bidrag er resumeret på engelsk.
Artiklerne dækker et om fattende spektrum  af emner; bl.a. Kim  Arne Peder­
sen, G rundtvigs natursyn; Jakob Fløe N ielsen , K ristologien i G rundtvigs sal­
mer; Bent N oack, D en oldengelske d igtn ing og  Grundtvig; Arthur M . A ll- 
chin, G rundtvig seen in Ecum enical Perspective og  Peter M . Rasmussen, D en  
grundtvigske arv på Færøerne.
B ogen  giver således et indtryk af G rundtvigs betydning også uden for D an­
mark. D en  kan læses som  en introduktion til G rundtvigforskningen i dag.
A  f  serien Skrifier udgivet a f  Grundtvig-Selskabet kan endnu f i s :
II. Helge Toldberg: Grundtvigs symbolverden. G yldendal 1950. XII + 356 sider. 30 kr. 
Ila. Helge Toldberg: Grundtvig som filolog. G. E. C. G ad 1946. 152 sider. 12 kr.
IV. Villiam Grønbæk: Psykologiske tanker og teorier hos Grundtvig. Gyldendal 1951. 192 
sider. 15 kr.
V. Carl Weltzer: Grundtvig og Søren Kierkegaard. G yldendal 1952. 96 sider. 15 kr.
VII. Henning Høirup. Fra døden til livet, Grundtvigs tanker om liv og død. G yldendal 1954. 
112 sider. 2. udg. Købes gennem boghandelen.
VIII. N iels Kofoed: Grundtvig som sevbiograf. G yldendal 1954. 136 sider. 20 kr.
X . N . F. S. Grundtvig: Taler på M arielyst Højskole 1856-71, udgivet af Steen Johansen. 
Gyldendal 1956. 116 sider. 20 kr.
XI. Harry Aronson: M änskligt och kristet. En studie i Grundtvigs teologi. Bonnier 1960. 312 
sider.
XV. Werner Görnandt: Grundtvig als Kirchenliederdichter. 1969. 80 sider. 20 kr.
X V I. Flemming Lundgreen-Nielsen: D et handlende ord: N . F. S. G rundtvigs d igtning, litte­
raturkritik  og poetik 1798-1819. I-II. G .E .C . Gad 1980. 991 sider. Købes gennem  
boghandelen.
X V II. Helge Grell: Skaberordet og billedordet. Studier over G rundtvigs teologi om  ordet. 
D anske B oghandleres K om m issionsanstalt 1980. 205 sider. 50 kr.
X VIII. Aage Jørgensen: Grundtvig-litteratur 1963-1985. En bibliografi. C U K /C en te r  for U n ­
dervisning og K ulturform idling  1986. 96 sider. Købes gennem boghandelen.
X IX . Bent Christensen: Fra drøm til program M enneskelivets og dets verdens plads i 
N . F. S. G rundtvigs k ristendom s forståelse fra ... 1824 ... t i l . . .  1832. Gad 1987. 324 
s. Købes gennem boghandelen.
X X . Helge Grell: Skaberånd ogfolkeånd. Anis 1988. Købes gennem boghandelen
X X I. Jens Holger Schjørring: Grundtvigs billedsprog -  og den kirkelige anskuelse. Anis 1990.
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